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Actitudes sobre el consumo de tabaco en adolescentes de Secundaria
Attitudes about tobacco consumption in 
secondary school adolescents
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RESUMEN. Objetivo: Determinar las actitudes sobre el consumo del tabaco que presentan los adolescentes del 5° grado 
de secundaria de una Institución Educativa Estatal del distrito de San Juan de Lurigancho en Lima Perú.  Materiales y 
métodos: Fue un estudio de nivel descriptivo, diseño no experimental, corte transversal. La población estuvo conformada 
por 200 adolescentes del 5° grado de secundaria de dicha institución. La muestra consto de 111 adolescentes. La técnica 
empleada fue una encuesta y el instrumento la escala de Likert. Resultados: Tuvo como resultado que la mayoría de los 
adolescentes (72.07%) presentan una actitud indiferente sobre el consumo de tabaco. Se mantiene esta predominancia 
en las dimensiones afectiva, cognitiva y conductual; sin embargo 18.92% de adolescentes posee una actitud afectiva a 
favor sobre el consumo de tabaco. Conclusiones: Los adolescentes encuestados tienen una actitud indiferente sobre el 
consumo de tabaco, esto se deduce porque les da por igual si es que fuman o no; corriendo riesgo con el tiempo de tener 
una actitud a favor del consumo de tabaco. 
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ABSTRACT. Objectives: Was to determine the attitudes about the consumption of tobacco presented by the adolescents 
of the 5th grade of secondary school of a State Educational Institution of the district of San Juan de Lurigancho in Lima, 
Peru.  Materials and Methods: It was a descriptive level study, non-experimental design, cross section. The population was 
conformed by 200 adolescents of the 5th grade of secondary of this institution. The sample consisted of 111 teenagers. The 
technique used was a survey and the Likert scale instrument. Results: It had as a result that the majority of adolescents (72.07%) 
presented an indifferent attitude about tobacco consumption. This predominance is maintained in the affective, cognitive and 
behavioral dimensions; however, 18.92% of adolescents have an affective attitude in favor of tobacco use. Conclusions: It was 
concluded that the adolescents surveyed have an indifferent attitude about tobacco consumption, this is inferred because 
it gives them the same whether they smoke or not; at risk over time to have an attitude in favor of tobacco use.
Keywords: Attitude, adolescents, tobacco use, smoking.
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INTRODUCCIÓN
El tabaco está compuesto por más de 4,000 componentes 
químicos; una de estas sustancias es la nicotina que es adicti-
va.1 Además provoca enfermedades crónicas no transmisibles 
como las cardiovasculares, cáncer en diversas zonas del orga-
nismo, diabetes y enfermedades respiratorias.2 
Por ende, el consumo de tabaco es unos de los grandes pro-
blemas para la salud pública en el mundo. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), al año mueren más de 5 
millones de personas a causa del tabaquismo, de las cuales 
una cantidad superior a 5 millones consumen tabaco y una 
cantidad superior a seiscientos mil son no fumadores expues-
tos al humo ajeno.3, 4 Asimismo según la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), para el 2030 el tabaco causara fa-
llecimiento y discapacidad a más de 100 000 000 de personas 
en todo el mundo. 
En el año 2015 según el Fondo de Naciones Unidas (UNICEF), 
en América Latina y El Caribe, 17% de los adolescentes con-
sumieron tabaco, el consumo se daba más en los varones que 
en mujeres en las mayorías de los países. El consumo de taba-
co era notoriamente superior entre los lugares de América del 
Sur y de la zona del Caribe.5 
Asimismo, según la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jó-
venes manifestó que en diversos países más del 20% de los 
adolescentes entre los quince y trece años de edad, realiza el 
consumo de tabaco; sin embargo, más alarmante es que un 
porcentaje de los adolescentes que indican no fumar, refirie-
ron que definitivamente o posiblemente, fumarían el próxi-
mo año o si alguna amistad le invitara un cigarrillo.6 
En el estudio realizado por Khubchandani J., Sharma M., Hus-
ton D., Tahiliani J.  en EE. UU, se obtuvo que el 25% refieren 
que fumar les ayuda a hacer amigos, el 72% de los estudian-
tes cree que fumar hace que una persona pierda peso y 43% 
cree es difícil dejar de fumar.7
En un estudio realizado por González J y Saldaña M. en Ecua-
dor, encontraron que el 46.20% de adolescentes fumaria si 
uno de sus amigos le ofreciera un cigarrillo.8 En Colombia, 
Patiño L, Zapata D, Olaya A. demostraron que no existe dife-
rencia de edad entre hombres y mujeres para iniciar el con-
sumo de cigarrillo, y además existen diversos factores para el 
inicio del consumo de tabaco a temprana edad, entre ellas 
se encuentra la curiosidad.4 Asimismo, Morel J. en Paraguay, 
concluyó que aunque la mayoría de alumnado tiene cono-
cimiento sobre las complicaciones que conlleva el consumo 
de tabaco en la salud, el porcentaje de fumadores es elevado 
entre los estudiantes.9
Por otro lado, en Perú, una de las drogas más consumida es 
el tabaco, provocando la muerte a cerca de 10,000 personas 
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anualmente. En el país se consume tabaco a partir de los 10 
años y se ha registrado un aumento en el consumo por parte 
de las mujeres, por lo que existe medio millón de peruanos 
nicótico dependientes y un aumento de 44 % de muertes por 
cáncer de pulmón en los últimos 30 años.1 Además, un estu-
dio realizado por Fernandini J. demuestra que el 50.5% de los 
alumnos empezaron a fumar por curiosidad y el 14.1% fuman 
actualmente por disfrutar el sabor del cigarrillo.10 
Frente a este problema de salud se presentó, en el año 2003, 
el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Fue 
aceptado por diversos países entre ellos el Perú, planteado 
para reducir la morbimortalidad causada por el tabaco a nivel 
mundial.1 
En muchos países el consumo de tabaco, comienza habitual-
mente a edades muy tempranas como es la etapa de la ado-
lescencia. Los adolescentes sienten la curiosidad de probar de 
probar distintas y varias cosas. La curiosidad puede ser una 
poderosa fuerza de motivación que con frecuencia lleva a 
comportamientos impulsivos, más si el individuo percibe que 
probar implica bajo costo y bajo riesgo, hecho que la indus-
tria tabacalera explota. La curiosidad es una de las razones 
más comunes que los adolescentes manifiestan para iniciar el 
consumo de tabaco.11, 12 Algunas literaturas manifiestan que 
las causas relevantes para el deseo de fumar es el sentir pla-
cer, por curiosidad, por rebeldía, por influencia de los amigos 
y propios familiares, problemas familiares.13
Los adolescentes para no sentirse desplazados con su entor-
no de fumadores, experimentan el uso de tabaco para sen-
tirse acogidos e identificarse con su grupo.14 Los fumadores 
ocasionales fuman fundamentalmente con amigos fumado-
res y en situaciones que suponen cierta presión. Asimismo, la 
adaptación es mejor si se tienen los mismos hábitos, aumen-
tando el tabaco la integración social más aún que el consumo 
del alcohol. Por otro lado, las relaciones con amigos y/o her-
manos mayores que de hecho ya fuman se identifican como 
factor de riesgo en la consolidación del hábito tabáquico.15
El tabaquismo ha tomado expectativas positivas en los ado-
lescentes como un modo de socializarse conociendo más 
amigos. También se sienten más maduros y de pertenencia a 
un grupo.15 Los adolescentes varones piensan que con el con-
sumo de tabaco se puede incrementar el número de amigas, 
y son ellas quienes les incentivan al consumo de tabaco.11 El 
tabaquismo de los amigos es un factor altamente predictivo 
de la adopción del hábito tabáquico y son estos los que ejer-
cen mayor influencia en el inicio al consumo de tabaco en la 
adolescencia.16
Por otra parte, en los últimos tiempos es muy frecuente 
encontrar entre las mujeres adolescentes la falsa creencia de 
que fumar ayuda a controlar el peso y que dejar de fumar 
implica necesariamente la ganancia de peso, por ende 
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diferente sobre el consumo de tabaco da por igual fumar o 
no fumar y si la actitud es  en contra sobre el consumo de 
tabaco,  lo  más  probable  es  que no se realice el consumo. 
Las actitudes son sólo un “indicador” de la conducta pero no 
la conducta.21 La estructura de la actitud está conformada por 
diversos componentes: afectivo (sentimientos evaluativos de 
agrado o desagrado), cognoscitivo (opiniones e ideas acerca 
del objeto) y conductuales (tendencias de acción).22
 
Por todo lo mencionado, se realizó el estudio con el objetivo 
de determinar las actitudes sobre el consumo del tabaco que 
presentan los adolescentes del 5° grado de secundaria de una 
Institución Educativa Estatal del distrito de San Juan de Luri-
gancho en Lima Perú.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio fue de nivel descriptivo, diseño no experimental 
de corte transversal. La población estuvo conformada por los 
adolescentes del 5° grado de secundaria de una Institución 
Educativa estatal del distrito de San Juan de Lurigancho en 
Lima Perú; matriculados en el año 2017 siendo un total de 200 
adolescentes. La muestra fue calculada según fórmula de cál-
culo muestral, determinándose en un número de 111 adoles-
centes. El muestreo fue no probabilístico accidental debido a 
que se procedió a repartir las encuestas a las cinco secciones 
de 5° grado de secundaria empezando de la sección “A” hasta 
completar el número de la muestra que correspondía a 111 
adolescentes. La técnica que se empleó para la recolección 
de datos fue la encuesta, y el instrumento fue la escala de 
Likert, conformada por 22 ítems que evaluaron las actitudes 
que presentan los adolescentes sobre el consumo de tabaco, 
divididos en tres dimensiones: 10 ítems evaluaron el compo-
nente cognitivo, 4 ítems evaluaron el componente afectivo y 
8 ítems evaluaron el componente conductual. 
La validación del instrumento se determinó a través del juicio 
de expertos. Según la opinión de jueces se llegó a delimitar 
una validez de 79%. La confiabilidad del instrumento se logró 
a partir de una prueba piloto, con el alfa de Cronbach don-
de se obtuvo como resultado 0.680. Para el análisis de datos 
se utilizó el libro de códigos, cálculo de puntajes según es-
taninos, base de datos en el programa SPSS versión 24, in-
terpretación de los niveles por puntaje, a favor, indiferente y 
en contra. Y finalmente los resultados se han obtenido de la 
estadística descriptiva representados en tablas de frecuencia 
y porcentajes.
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esta falsa creencia actuaría como factor de confusión en la 
adolescente.15, 16,17
También, en los adolescentes, el tabaco se usa como un esti-
mulante para mantenerse despierto, como un escape frente 
a sus problemas, para “estar a la moda”, por asistir a reuniones 
donde existe mayor cantidad de personas fumadoras, para 
sentirse relajados, aparentar ser mayores, sentirse superiores 
y con más seguridad y para poder demostrar su masculini-
dad, de modo que muchos mantienen este hábito desde el 
colegio.13, 16, 17 
Por último, los adolescentes también están expuestos pro-
longadamente a la publicidad donde se visualizan imágenes 
sobre el consumo de tabaco, a través de la televisión, internet 
o videojuegos, dichos medios son favorables hacia el hábito 
de consumir tabaco, 15 pues los anuncios muestran  a las per-
sonas fumando en forma divertida, alegres, con atractivo se-
xual, produciendo un incentivo que los adolescentes imiten 
las conductas.13 
Comprender las actitudes de los adolescentes relacionados 
al consumo tabaco es una herramienta fundamental para el 
diseño de estrategias y campañas de educación y concienti-
zación sobre los riesgos que produce el tabaquismo.5 Las acti-
tudes guían las preferencias, creencias y tendencias del com-
portamiento del adolescente. El aprender a fumar empieza 
en la fase de percepción, cuando la actitud de un adolescen-
te respecto al tabaquismo sufre la influencia del entorno. El 
joven aprende la dinámica del fumar, su postura, los lugares 
donde se fuma y en los casos de tabaquismo pasivo, se acos-
tumbra al olor y a la presencia del cigarrillo. Existe además la 
creencia de que el tabaco puede favorecer el control de los 
sentimientos, de que se trata de una actividad relajante, que 
evade del aburrimiento, se asocia a la relación con amigos y 
a determinados momentos del día. Se ha observado como la 
probabilidad de fumar en un futuro se relaciona con la ma-
nifestación entre los adolescentes de estar de acuerdo con 
creencias sobre expectativas positivas hacia el tabaco del tipo 
“los chicos que fuman tienen más amigos”.15 
La teoría de la acción razonada, define la actitud como una 
acción evaluativa o afectiva. Es decir, representa en la persona 
un sentimiento favorable o desfavorable ante un objeto.15 Es 
una conducta, que se genera a través de la experiencia pro-
duciendo diversas reacciones en la persona ante un objeto 
y situaciones.18, 19 Es un estado de disposición psicológica, 
pero adquirida y organizada a través de la propia experien-
cia. Dicha disposición incita a la persona a reaccionar de una 
manera característica frente a determinada persona, objetos 
o situaciones. Son relativamente durables pero solo relativa-
mente pues pueden ser cambiadas por influencias externas.20 
Si  la  actitud  sobre el consumo de tabaco  es  a favor, lo  más 
seguro  es  que se realice este consumo.  Si la actitud  es in-
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RESULTADOS
A pesar de que no se encontraron resultados de actitudes a 
favor del consumo de tabaco, llama la atención el alto porcen-
taje de indiferencia hacia el mismo (72%).
Gráfico 1
Actitudes sobre el consumo del tabaco que presentan 

















Actitudes cognitivas sobre el consumo de tabaco en 















Al desglosar las actitudes de los adolescentes sobre el consu-
mo de tabaco, se evidencia que también existe un alto porcen-
taje de actitudes cognitivas indiferentes (68.5%) a pesar que 
no hay adolescentes con actitud a favor del consumo.
En cuanto a la actitud de los adolescentes sobre el consumo 
de tabaco en la dimensión afectiva, el porcentaje de indiferen-
cia (50.5%) disminuye en comparación de los gráficos anterio-
res,  para dar lugar a un 18.92% de adolescentes que presen-
tan actitud afectiva a favor del consumo de tabaco.
Gráfico 3
Actitudes afectivas sobre consumo de tabaco en 



















Respecto a las actitudes en la dimensión conductual sobre el 
consumo de tabaco, nuevamente la mayoría de adolescentes 
presentan una actitud conductual indiferente (72.07%), a la par 
que no existen actitudes conductuales a favor del consumo.
Gráfico 4
Actitudes conductuales sobre consumo de tabaco en 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con respecto a las actitudes sobre el consumo de tabaco en 
adolescentes, en el presente estudio se encontró que la gran 
mayoría de los adolescentes (72.07%) presentaron actitud in-
diferente sobre el consumo, así mismo no hubo adolescentes 
con actitud a favor del consumo de tabaco. Estos resultados 
difieren de González y Saldaña (Ecuador, 2015) 23 que con-
cluyo que la mayoría de su población se caracterizan por su 
actitud en contra del hábito de fumar. Los demás anteceden-
tes no evalúan los resultados en porcentajes de actitudes a 
favor, indiferente o en contra del consumo, mostrando solo 
resultados por ítems. Según base teórica F. H. Allport expli-
ca que la actitud es una conducta, que se genera a través de 
la experiencia generando diversas  reacciones en la persona 
ante un objeto y situaciones.18 Si  la  actitud  sobre el consu-
mo de tabaco  es  a favor, lo  más  seguro  es  que se realice 
este consumo.  Si la actitud  es indiferente sobre el consumo 
de tabaco da por igual fumar o no fumar y si la actitud es  en 
contra sobre el consumo de tabaco,  lo  más  probable  es  que 
no se realice el consumo. Las actitudes son sólo un “indicador” 
de la conducta pero no son la conducta. Es por ello, que las 
mediciones de actitudes deben interpretarse como “síntomas 
“o como indicios y no como hechos.21 Por lo mencionado se 
puede deducir que las actitudes están relacionadas a los pen-
samientos, sentimientos, creencias; y por lo tanto a las con-
ductas que el propio adolescente presenta a lo largo de su ex-
periencia. En los resultados del estudio se puede verificar que 
a la gran mayoría de adolescentes le da por igual si realizan o 
no el consumo de tabaco, sin embargo considerando que los 
adolescentes pasan por cambios según su entorno social, la 
actitud indiferente sería alarmante en el sentido que existe la 
probabilidad que se convierta, con el tiempo, en una actitud 
a favor del consumo de tabaco. 
En cuanto a la actitud sobre el consumo de tabaco en la di-
mensión cognitiva, se encontró que existe un alto porcentaje 
de adolescentes (68.47%) que presentaron actitud indiferente. 
No se encontraron antecedentes que hayan evaluado dicha 
dimensión, en la que se incluyeron ítems basándose en la in-
formación que los adolescentes adquieren sobre el consumo 
de tabaco presenciando actitudes como “fumar ayuda hacer 
amigos”, “El fumar cigarrillo ayuda a que una persona joven no 
suba demasiado de peso”  entre otros. Según la base teórica el 
componente cognitivo es el conjunto de datos e información 
que el sujeto sabe acerca del objeto del cual toma una actitud. 
Para que exista una actitud es necesario que exista una repre-
sentación cognitiva del objeto estableciendo las percepciones, 
creencias, opiniones, pensamientos que tenemos sobre un ob-
jeto. Por ende, para influir en este componente es importante 
aportar conocimientos nuevos al sujeto.24 Por lo mencionado se 
puede deducir que el alto porcentaje de actitud cognitiva indi-
ferente que presentan los adolescentes  puede ser modificado 
por influencias externas y, por lo tanto, corren el riesgo de pre-
sentar con el tiempo una actitud a favor del consumo de tabaco.
En cuanto a la actitud en la dimensión afectiva, se encontró 
que un 50.45% de adolescentes presentan una actitud indi-
ferente sobre el consumo de tabaco, al tiempo que 18.92% 
presenta actitud a favor. No se encontraron antecedentes 
que hayan evaluado dicha dimensión, en la que se incluyeron 
ítems basándose en las sensaciones nuevas e intensas que 
motivan al adolescente a adquirir diversas actitudes sobre 
el consumo de tabaco como “Fumar hace sentirse bien”, “fu-
maria por curiosidad” entre otros. Según base teórica el com-
ponente afectivo son las sensaciones y sentimientos que un 
objeto produce en el individuo, es el sentimiento en favor o 
en contra de un objeto social. Así mismo es el componente 
más caracterizado de las actitudes porque se diferencia de las 
opiniones y creencias que suele tener el componente cogni-
tivo.24 Por lo mencionado se puede deducir que a pesar que 
más de la mitad de adolescentes presenta una actitud afec-
tiva indiferente, preocupa la existencia de un porcentaje sig-
nificativo de actitud afectiva a favor del consumo de tabaco, 
porcentaje que podría sumarse al de indiferentes provocando 
un mayor incremento del índice de consumidores.
En cuanto a la actitud en la dimensión conductual, se encon-
tró que 72.07% de adolescentes con un presentan una actitud 
conductual indiferente sobre el consumo de tabaco, mientras 
que no existe actitud a favor del consumo de tabaco. En esta 
dimensión se incluyeron ítems basándose en como el adoles-
cente reacciona o da respuesta frente al consumo de tabaco 
presenciando actitudes como “Una persona que acostumbra 
fumar puede dejar de hacerlo fácilmente” entre otros. Según 
base teórica el componente conductual es la manera como 
el individuo  reacciona hacia el objeto provocando una ac-
titud de conducta. Es el componente activo de la actitud. La 
dimensión conductual cubre tanto sus intenciones de con-
ducta como sus acciones de respecto a su objeto de actitud.22 
Por lo mencionado se puede deducir que esta reacción indi-
ferente ante el consumo de tabaco es muy preocupante ya 
que puede ser modificada por influencias externas y corre el 
riesgo de convertirse en una actitud conductual a favor.
Se concluye que:
- Los adolescentes que participaron en el estudio presentan 
una actitud indiferente sobre el consumo de tabaco. 
- En cuanto la dimensión cognitiva existe una actitud indife-
rente en los adolescentes, sin embargo existen ítems como: 
fumar cigarrillo ayuda a que una persona joven no suba de-
masiado de peso y  fumar ayuda hacer amigos; donde los 
adolescentes con un porcentaje significativo se encuentran 
de acuerdo, generando que estos lleguen a presentar actitu-
des a favor sobre el consumo de tabaco.
- La mitad de los adolescentes encuestados presentan una 
actitud afectiva indiferente sobre el consumo de tabaco, 
mientras que otra parte de adolescentes presentan una ac-
titud afectiva a favor del consumo de tabaco. En esta última 
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existen ítems más resaltante como: “fumar hace sentirse 
bien”, “fumaria por curiosidad” en donde los adolescentes se 
encuentran de acuerdo.
- La gran mayoría de adolescentes presentan una actitud con-
ductual indiferente sobre el consumo de tabaco, mientras 
que no existe una actitud conductual a favor sobre el con-
sumo de tabaco. Pero existe el ítem como “Una persona que 
acostumbre fumar puede dejar de hacerlo fácilmente” con un 
porcentaje significativo se encuentran de acuerdo, generan-
do que estos lleguen a presentar actitudes a favor sobre el 
consumo de tabaco.
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